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地域 大 世 板 練 1¥ 葛 江 足 メELコ
田 田 橋 4馬 王 飾 戸 立 3十
[K 谷 [K [K 子 区 )11 区
区 市 思
校数 28 32 24 34 32 24 33 39 246 
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④題材 i 学校生活 | 木彫手鏡
⑤時数 14 20 
⑥教材研究 1 1 2 3④ 5 1 1② 345112345 
⑦教材の効果 I1 2 3④ 5 I 1 2③ 45112345 

































あまり研究しな 少し研究した ある程度研究し わりとよく研究非






ほとんど達成さ 25%程度達成さ 50%程度達成さ 75%程度達成さ ほぼ完全に達成






全て計画通りに 25%程度変更し 50%程度変更し 75%程度変更し 計画を全て変更
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。 8~ 。 ロ 。
関 1^  +~ s 。。口 金 ロ
4自;1 口 ム 盆
。2畠+h. 。 白骨静 。 A 
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